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Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk ALLAH, 
Tuhan semesta alam 
(QS, Al- An’am: 162) 
 
Dan sesungguhnya orang yang tidak menggunakan waktunya dengan 
Sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi 
(QS, Al ‘ Ashr: 1,2) 
 
Don’t be afraid if you only failed once. Edison had failed 10.000 times 
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak 
lupa penulis mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam 
yang terang benderang dan diridhoi Allah SWT.  
Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana. 
Untuk itu penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan judul 
”PENGARUH PRESTASI PERENCANAAN PEMBELAJARAN AKUNTANSI 
DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP MINAT 
MENJADI GURU PROFESIONAL PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2008 FKIP UMS”. Dengan judul 
tersebut penulis berusaha untuk membahasnya walaupun dengan pengetahuan 
yang terbatas.  
 Sangat disadari oleh penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan masih terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa maupun penulisannya. 
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Namun tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak semua ini 
tidak akan terwujud.  
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dengan penuh hormat, kerendahan hati dan tulus ikhlas kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Djalal Fuadi. M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. H. Nur Chusni, M. Ag selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas 
telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Sriyono, M.Pd selaku Pembimbing II yang memberikan arahan 
motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga terseleseikannya skripsi ini. 
5. Dosen-dosen akuntansi yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan 
dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu 
penulis tidak menutup diri dari kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyerahkan diri kepada Allah 
SWT, hanya Allah SWT yang dapat membalas segala apa yang diberikan semua 
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senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.   
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Pengaruh Prestasi Perencanaan Pembelajaran 
Akuntansi terhadap Minat Menjadi Guru Profesional, 2) Pengaruh Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap Minat Menjadi Guru Profesional, 
3)Pengaruh Prestasi Perencanaan Pembelajaran Akuntansi dan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) secara bersama-sama terhadap Minat Menjadi Guru 
Profesional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi akuntansi angkatan 
2008 yang berjumlah 230 mahasiswa. Sampel yang diambil sebanyak 139 orang 
siswa dengan teknik simple random sampling. Data yang diperlukan di peroleh 
melalui dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
,sumbangan relatif,sumbangan 
efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y=25,973 +  
0,260X1 + 0,050 X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat menjadi guru 
profesional di pengaruhi oleh prestasi perencanaan pembelajaran akuntansi dan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada 
pengaruh yang positif antara prestasi perencanaan pembelajaran akuntansi 
terhadap minat menjadi guru profesional pada mahasiswa akuntansi angkatan 
2008” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,936 > 1,96 dan nilai signifikasi < 0,05, yaitu 
0,000 dengan Sumbangan Efektif 3,2%. 2) Ada pengaruh yang positif antara 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap minat menjadi guru profesional 
mahasiswa pendidikan akuntansi angakatan 2008”dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
3,555 > 1,96 dan nilai signifikasi <0,05, yaitu 0,008 dengan Sumbangan Efektif 
6,8%.3) Ada pengaruh yang signifikan antara prestasi perencanaan pembelajaran 
akuntansi dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap minat menjadi guru 
profesional pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2008”. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu Fhitung > Ftabel, yaitu 15,282 > 3,000 dan nilai signifikasi < 0,05, yaitu 
0,000.4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,100 menunjukkan bahwa 
besarnya prestasi perencanaan pembelajaran akuntansi dan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terhadap minat menjadi guru professional adalah sebesar 
10,00%, sisanya 90% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. 
  
Kata kunci: prestasi perencanaan pembelajaran akuntansi,Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL), minat menjadi guru profesional 
